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Ezeket a szempontokat szoktam magam elé tűzni a tanmenetek 
készítésénél, s mondhatom, soha nem ért még csalódás, hogy elszá-
mítottam volna magam akár az időben, akár az anyag elbírálásában. 
Természetesein a jó tanmenet készítéséhez mindezen felül még jó né-
hány esztendei gyakorlat is szükséges, mert ahogy a közmondás tartja: 
9yakorlat teszi a mestert. 
Jójárt Kálmán. 
Kísérletek és megfigyelések 
Lombhullás és hervadás ősszel 
Amikor az idő őszre jár, a fák és cserjék lassanként lehullatják! 
°mbjukat. Előbb azonban a lombozatban levő táplálóanyag nagyrésze 
a törzsbe vándorol, hogy tavasszal uj hajtások felépítésére szolgáljon. 
A lomb ilyenkor megsárgul, megbarnul. Lombhulláskor a vö|rös, na-
rancs, sárga, barna szin sokféle változatában gyönyörködhetünk, ha 
áttekintünk az erdökoszoruzta lejtőkön. 
A fák és cserjék levelei szüntelenül vizet párologtatnak. Ami-
kor a talaj lehűl, csökken a gyökérzet élettevékenysége, úgyhogy kép-
telen annyi nedvességet felszívná, amefmnyit a nagy lomblevelek el-
párologtatnak. Ez az oka az őszi lombhullásnak. Másfelől pedig a ha-
Vazás idején összetörnék a fa koronája a hó terhe alatt, ha rajta 
'"áradna a lombja. 
A fenyőfák hajlós ágairól és tüleveiéiről azonban könnyen 
tecsuszik a hó; rájuk nézve tehát nem olyan veszedelmes, hogy nem 
hullatják el egyszerre leveleiket. Csekély felületüknél fogva a tüleve-
tek párologtatása is csekélyebb, mint a lomblevelLeké; télen pedig csak-
fem szünetel. 
A lágyszárú növények földfeletti része elhervad, elpusztul, még 
mielőtt a tél beállana. De megmarad a kétéviek és az évelők főgyö-
kere, illetve földalatti szára (tőke, hagyma, gumó), hogy tavasszal) 
Ajra kihajtson. Az egynyári növények bőven gondoskodtak magvakról* 
hogy fajuk fennmaradását biztosítsák. Némely növényfajok még gu-
mós gyökei-eket, sarjgumókat (saláta-boglárka), sarjhagymákat (tüzes 
hlioni, hagyma), vagy indákat (ibolya, infü, szamóca) is fejlesztenek. 
A termesztett növényeket a téli fagytól maga az ember óvja. A 
rózsafákat a földbe hajtja és betakarja, vagy leköti szalmával; disz-
^rjékre kasokat .rak; a gumókat, hagymáikat kiszedi a földből és 
száraz, hűvös helyen homokban tartja; az évelő kerti virágokat ki-
ássa és cserépbe ülteti, hogy Védett helyen eltarthassa. 
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PlegfigyelfseK a házban ts a ház Körül 
1. A kutya és a macska; színe, alakja, nagysága; különböző-
kutyafajták (házőrző, pincsi, puli, vadászkutya, agár, mészáraskutya,, 
stib.) nagysága, fejalkotása, füle, végtagjai, farka, szőrözet«. Hogyan 
Imozognak (járnak, futnak), feküsznek; lábnyomuk hóban, porban! 
(esetleg vizes lábtól a földön). Tapasztalatok gyűjtése hallásukról*, 
szaglásukról (kutya) és látásukról (macska), amelyekbői ezek fin önre 
ságára következtethetünk. Mit esznek (mit kapnak és mit keresnek ma-
guknak); viselkedésük és hangjuk különböző alkatommal; a fark moz-
gatása. Szemük szine. Nyelvük, orruk felülete. 
Hogyan viselkedik a kutya, ha idegen, vagy ha ismerős lép 
a házba, ha valami harapnivalót szeretne kapni; ha sétálni viszik, 
— ha otthon kell maradnia, stb. 
Hogyan szükül és tágul a macska szembogara (pupillája); hogyan 
fogja meg az egeret (madárkát); hogyan mosakodik; mikor fon, mi-
kor görbiti meg a hátát? Simogassuk meg a szőrét sötétben, hátulról 
előre. Hogyan torkoskodik? Karmai visszahúzva, meg amikor kiáltanak. 
Hogyan viselkedik egymással szemben a kutya és a macska? 
(kutya-macska barátság); kisfiáik fejlődése és életmódja. 
2. A ló és szarvasmarha; testük alkotása, a fül, szem, ajak, fo-
gazat; az állkapcsok mozgatása evéskor, a nyak, végtagok, csülök és 
pata, a fark. A térd, könyök és a lábfej helyzete; hogyan lép, hogyan 
fut, hogyan alszik? Csikó és borjú; tinó és üsző. Tülkös szarv. Mivel 
és hogyan etetik őket? 
Legeléskor hogyan tépi a szarvasmarha a füvet, hogyan moz-
gatja ilyenkor a nyelvét, kérődzese. Nyalja-e a sót? 
3. A juh és a kecske; testük alkotása, a fül, szem, ajak, fogazat, 
stb. mint a ló és szarvasmarhánál. Melyiknek van szarva? Birkanyifrás. 
A kecske szakálla; ugrándozása, öklelése, mászása; két kecske vias-
kodása. 
4. A disznó; nézzük meg jól a belső részeket disznóöléskor; gége 
(légcső), tüdő, sziv, rekeszizom; nyelőcső, gyomor, má j , hasnyálmi-
rigy, vesék, belek; — a csontokat; gerincoszlop, csigolyák, bordák, 
¡mellcsont, lapocka, medence és a végtagok csontjait; a fej csontjai; 
állkapcsai, a fogak és a beékelésük mód ja ; a nyelve. Alkalmilag bor-
sóka és trichina (nagyitóüveggel). Malac. 
5. A baromfi. A tyúk és a kakas, .a külsejükben mutatkozó kü-
lönbség, hogyan járnak, futnak, kapargálnak, repülnek; hogyainj szedik 
fel táplálékukat, amikor etetik őket; — míjkor mennelk aludni, hol 
és milyen helyzetben alusznak, ébredésük ideje; szavuk. Mely évszak-
ban tojik a tyúk legtöbbet s melyikben a legkevesebbet, hová rakja 
tojásait s inikor kotkodácsól? A költés, a kotlós apró csirkéivel, ho-
gyan gondozza és védelmezi őket, hogyan fejlődik az apróság. A ba-
romfi leölésekor szemléljük meg a belső szerveket, meg a csőrét,' 
lábát, karmát , csontjait, a mellcsont taraját. 
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A kacsa és a lud; járása, a hátsó végtagok helyzete, re.püíése( 
úszása, m i t és hogyan eszik, hogyan zsírozza be tollait, hogyan szűr-
b ő l és bukik a vizben, hogyan rázza le a vizet tolláról. A kis kacsáit 
és libák életkörülményei, hogyan szaladnak a vizbe, a kotlós aggo-
dalma ilyenkor (ha tudniillik tyúk vezeti őket). A libák legeltetése 
(libapásztor). Tömés, tollfosztás. A leölt baromfi belső szervei: a csőr, 
légcső (gége) szerkezete. 
Kertben, erdőn-, mezőn, viz pariján 
6. A nyu'; hogyan lapul, hegyezi a fülét, szalad, vacka; fia-
tel fák kérgének lerágása. Mely hónapokban nem szabad lőni? A le-
jött állaton szemléljük meg a test részeit: fogazata, hasadt ajka, 
bajusza, szeme, füle, hátsó lábai (viszonyítva a mellsőkhöz), belsjő 
szervei, csontjai. 
7. A tüskésdisznó; testalkotása, orra, hogyan gömbölyödik össze,. 
b°gyan fogja meg az egeret, a nap mely szakában látható és hol, 
teit csinál? Télen olykor megdermedve található a pajtában. Téli á lma. 
8. A veréb; a kertben, az utcán, a mezőn, a fákon; a fészke, 
hogyan építi meg ips hogyan eteti a fiait, hogyan ugrálgat a földön 
s hogyan repked; mi t eszik, csiripelése. Hogyan és miből él télen?' 
A madsrah höKOzőse 
Az állatok, így a madarak is, rendesen ott tartózkodnak, ott 
u t ik fel tanyájukat, ahol táplálékhoz jutnak. Tavasszal és nyáron rend-
S z e p in t könnyen találják meg eledelüket, ősszel és télen azonban a 
hogárság nagyrésze elpusztul vagy elbújik. A madarak nagyrésze 
tehát táplálék nélkül marad. A biztos pusztulástól csak ugy mene-
külhetnek meg, ha melegebb vidékre vándorolnak, ahol bőséges ele-
delhez jutnak. 
A madarak vándorlásuk közben nagy utat tesznek meg. Bárnu-
tetos tájékozódó ösztönükkel mindig a legrövidebb utat választják 
^ azt évről-évre pontosan megtartják. A repülés iránya többnyidé 
egy nagy folyó, hegy vagy város. 
Egyenkint vagy csoportosan (fecskék) költöznek és útközben al-
kalmas helyeken megpihennek. A jó repülök (például a gólyák) ma-
gasan szállnak, mert ugy jobban tudnak tájékozódni, mig a gyenge 
tepülök (például a fürj) vidtkröl-vidokre vonulnak és alacsonyan re-
Pülnek. 
Vándormadaraink legnagyobb része Dél-Európába és Észak-Afri-
kába vándorol. Legmesszebb (Dél-Afrikába) költöznek a mi gólyáink, 
általuk megtett ut hossza néha 10.000 kilométer is van. 
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i A madarak költözését a »Madártani Intézet« figyeli. Ez ugy 
történik, hogy az elfogott madár (például gólya) lábára könnyű aiu-
miniumgyürüt húznak, amelybe a helyet és az időpontot belevésik. Az 
igy meggyürüzött madarat azután szabadon engedik. Ha ezt a meg-
gyürüzött madarat valahol elejtik, a lábán levő gyűrűből megtudhat-
ják, hogy honnan való. így tudtuk meg, hogy a mi gólyáink Dél-Afri-
kában, a Fokföldön telelnek. 
A meleg tavaszi napsugár és a költés vagya (honvágy) azonban 
visszahozza a költöző madarakat. A visszatérés vagy egyenként, vagy 
csoportosan történik. A párok rendszetrint a régi, megszokott helyei-
ket (fészkeiket) keresik föl és megkezidik a családalapítást. 
Vándormadaraink közül útközben nagyon sok elpusztul. Egy ré-
szük azért, mert nem birja az ut fáradalmait, nagykészük pedig áldo-
zatul esik kapzsi embereknek, akik hálókkal összefogják a kifáradt 
madarakat és megeszik őket. 
A madarak távozásában és érkezésében bizonyos sorrendet álla-
pithatunk meg. Legelőször mennek el a gólyák, m á r a nyár végén el-
vonulnak. Azután a fülemülék. Szeptember közepetáján a fecskék, 
október elején mennek a pacsirták, október végén, november elején 
az egerészölyv. 
Visszaérkezésük sorrendje a következő: legelőször é|rke(»ik a me-
zei pacsirta (március 2—3), azután a seregély (március 5—7), ma jd 
a bibic (március 7—9), egerészölyv (márcilus 11—13), szürke gém 
(március 14—16), fehér gólya (március végén), nemeskócsag (március 
végén), füsti fecske (április első hete), kanalas gém (április 7—9), 
fülemüle (április 8—10), molnárfecske (április 11—13), kakuk (április 
12—14) és a fürj (április legvégén). 
9. Figyeljék meg a búbos pacsirtát az utcán, uton, hogyan fut, 
m ibő l él. 
10. A fogoy védőszine, hol tartózkodik, fészke, társas élete. A 
fogoly ősszel és télen. A lelőtt állaton nézzék meg a test alkotását és 
belső szerveit. 
11. A varjú életmódja nyáron és télen; tavasszal a szántóvető 
ekéje nyomán, fészke a fákon, hogyan viszi oda az eledelt? Pusztítá-
sának nyoma azon a helyen, ahol táplálékot keresett. Ragadozó ma-
darakat üldöző varjak. Hasonlóképen figyeljék még a csóka, holló, 
szlajkó és szarka életét. 
12. A seregé y; külseje, életmódja, hangja; amikor énekel, fészkét 
építi , fiókáit eteti. 
13. A gébics, amint lesi és elfogja a prédáját , majd amint tövi-
sekre szúrja a rovarokat; amint egerészik. 
14. A cinke; amint petéket keres a fákon; védelmük hideg előtt. 
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Télen, amikor hó takarja a földet, etessük 
a madarakat! 
Éneklő madaraink a kártékony .rovarok pusztítása által megbe-
csülhetetlen hasznot hajtanak az embernek. ízletes gyümölcseinket,. 
Mrágos kertjeinket és árnyas erdeinket nekik köszönhetjük. A káros 
rovaroktól ők tisztítják növényeinket. S mindezt ingyen teszik. Ezért 
megérdemlik, hogy védelmünkbe fogadjuk őket. Különösen télen vár-
iak tőlünk támogatást, midőn nemcsak az éhségtől, de a fagyos hi-
degtől is sokat szenvednek. Siessünk az ittrekedt kis madarak meg-
mentésére! Szórjunk nekik eleséget, hogy éhen ne vesszenek! 
E célból állítsunk fel madáretetőket és tegyünk rájuk étel 
Hulladékot, olajos magvakat (tökmag, köles, ocsu, kendermag) és mar-
hafaggyút (melegfejlesztő). Ezáltal elérjük azt, hogy a madarak hoz-
u n k szoknak. 
Helyezzünk kertünkbe védettebb helyekre mesterséges fészekodu-
Kat. Ezeket kertekbe, gyümölcsösökbe, fára vagy karóra 1 vagy 2 
méter magasra felerősítjük. Tanácsos az odúkat mindjárt ősszel ki-
tenni, hogy a madarak beleszokjanak. Fontos továbbá, hogy a fészek-
nek kelet vagy dél felé tekintsen. Hogy pedig a ragadoizókat távol-
tertsuk, célszerű az odu nyílása köré szögeket verni vagy tövist fonnál 
A fésziekoduk ne legyenek nagyon mesterkéltek. Legjobbak azok, 
melyek a fa törzséhez hasonlítanak. 
Védjük hasznos madarainkat, mert gondoskodásunkat százszoro-
S a n meghálálják. Nemcsak hasznukat látjuk, hanem kedves dalaikban 
l s gyönyörködhetünk. Csak a gonosz év szívtelen ember bántja a ma-
darakat. A fészekrablás pedig nem emberhez méltó cselekedet. Dé a 
térvény is szigorúan megbünteti azokat, akik a hasznos madarak fész-
két feldúlják és fiaikat, tojásaikat elrabolják. 
Krammer József. 
